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Foreword 
 
 
There is a need for an event for especially amongst AMER / ABRA members to congregate annually, for 
the Annual General Meeting and Annual Dinner. Organising an annual serial international conference was 
opted the most feasible event. In addition, it created a local platform amongst members who could not 
participate in the other AMER/ABRA joint involvement with cE-Bs, for the AcE-Bs and AicE-Bs being held 
worldwide. The local event is also attractive to members from abroad who wish to participate in 
conferences organized locally. 
 
Quality of Life (QoL) was chosen to be the permanent theme for the conference to be held annually, not  
only for the consumption of the nation, but also very appealing to members of multi disciplinary 
background. Despite being the maiden, response from participants for AicQoL2013Langkawi can be 
regarded as very encouraging. Overall, 89 abstracts approved were received from five countries 
worldwide, namely Egypt, Indonesia, Malaysia, Taiwan and Thailand. Those eventually transformed into 
54 full papers. 
 
While it was anticipated that majority of the full paper contributors would be from Malaysia (87%), it is 
most encouraging to receive contributions from abroad – Indonesia (7%), and Egypt Taiwan, and 
Thailand (2% each).  
 
The full papers received were simply grouped generally under 13 categories, although quite a number 
could have been easily placed under more than one category. The top three categories in order of 
popularity involved the following environments:-  
Construction Environment and Health / Healing Environment (13% each), Outdoor Environment and 
Resiential Environment (11% each), and Socio-Economy and Tourism & Recreational Environment (9% 
each). 
 
On a final note, both the joint organisers congratulate all contributors in making AicQoL2013Langkawi a 
tremendous success! Hopefully this conference will inspire and encourage more researchers to 
participate in our forthcoming conferences to be held annually. The increase in participation shall be most 
highly likely as the AicQoL2013 Proceeding shall be published in Elsevier's Procedia Social and 
Behavioural Sciences accessible online in www.ScienceDirect.com. 
 
 
Thanks again for your continuous support as always. 
Best wishes for an enlightening conference!  
 
 
 
 
Prof. Dr. Mohamed Yusoff Abbas 
Chair, AicQoL2013Langkawi 
http://www.amerabra.org 
cebsuitm@gmail.com 
6th April 2013 
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